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IR を強化するという言葉が、ある大学でありましたが、ガバナンスで IR をどう強化するのか。
PDCAで IR を強化する。内部質保証で IR強化をする。これ、全部書かれてあったことです。
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すが、教学マネジメントもしくは教学 IR と言います。例えばその教学 IR を行っていくのであ
れば、その教学 IR の方向に向かって、そのガバナンス体制の中で IR の構築をしていくのかが、
明確になっているものは少なかったように感じております。
番目の文脈は、既に日本の大学は、これまでも IR 的なことはやっていますので、そのよう
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IR が進んでいるのかと問われれば、もちろんまだ進めていません。データウェアハウスも完成
したわけではありませんし、現在も学内で議論をしている最中です。その議論の中で、一歩一歩、
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